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Anotacija 
Straipsnyje analizuojama profesinio apsisprendimo skatinimo šiuolaikinėje socialinio ugdymo paradig-
moje ir socialinio pedagogo veikloje problematika. Aptariami veiksniai, lemiantys tikslingą profesinį 
apsisprendimą, socialinio pedagogo vaidmuo, išryškinama asmenybės raidos, socialinio ugdymo ir tiks-
lingo profesinio apsisprendimo sąveika. Atlikto empirinio tyrimo rezultatai leido suformuluoti išvadą, kad 
viena reikšmingų naujų socialinio pedagogo veiklos funkcijų – racionalaus profesijos pasirinkimo meto-
dikų taikymas, padedant mokiniams apsispręsti renkantis profesiją. Mokinių racionalaus profesijos rinki-
mosi skatinimas turi tikslą padėti jau mokantis mokykloje geriau pažinti savo pašaukimą ir vėliau, užsii-
mant profesine veikla, įprasminti savo egzistenciją. Racionalaus profesijos pasirinkimo skatinimo meto-
dikas integravus į socialinio ugdymo turinį, mokiniai susiformuotų objektyvų požiūrį į profesijas ir savi-
raiškos galimybes profesijų pasaulyje. 
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: socialinis ugdymas, profesinis apsisprendimas. 
 
Abstract 
Paper analyses the problems of promotion and enahancement of the vocational choices in the modern 
paradigm of social education and in the activity of social pedagogue. There are discussed factors which 
influence purposeful decision making on the vocational choice and outlined the roles of social pedagogue 
in this field. Article also analyses the relationship between the development of personality, social educa-
tion and purposeful decision making on the vocational choice. The results of empiric research permit to 
draw the conclusion, that one of very important new functions in the activity of social pedagogue is the 
rational application of the methods of vocational choice in helping pupils to make their choice of occupa-
tion. Enhancement of the rational choice of occupation amongst the pupils is aimed to help pupils to 
identify their individual vocation and to provide the meaning for their existence in the professional activi-
ty. Integration of the methods for enhancement of rational vocational choice in the curriculum of social 
education would help pupils to form objective attitude towards occupations and posibilities of self-
realization in the world of work.  
KEY WORDS: social education, vocational choice. 
Įvadas 
Dauguma žmonių savo padėtį ir reikšmę visuomenėje apibrėžia atsižvelgdami į sa-
vo profesiją, todėl nuo jos priklauso žmogaus savimonė, savivoka ir savigarba. Profe-
sija atskleidžia ne tik pavienes darbo funkcijas ar įgūdžius, bet ir gyvenimo būdą bei 
aplinką (Holland, 1992).  
Tikslingas profesinis apsisprendimas – svarbiausia paauglystės pabaigos ir jaunys-
tės raidos užduotis, nulemianti visą tolesnį žmogaus gyvenimą. Profesijos rinkimasis – 
daugkartinis aktas, ilgalaikis procesas. Nuo profesinio apsisprendimo priklauso trys 
tarpusavyje susiję ir vienas kitą dengiantys žmogaus gyvenimo veiksniai: 
 ekonominė padėtis, kurią lemia pajamos; 
 socialinė padėtis, priklausanti nuo išsilavinimo; 
 darbinė padėtis, vertinama pagal profesiją. 
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Neretai profesinį apsisprendimą lemia stereotipai, netiksli ar neišsami informacija. 
Profesinis apsisprendimas veikiamas daugelio kintamųjų tarpusavio sąveikos. Dalis jų 
apima asmens ypatybes, kiti – aplinkos veiksnius. Profesijos ir asmenybės suderina-
mumas lemia pasitenkinimą darbu ir profesinį pastovumą (Jovaiša, 1999). 
Nors socialinio ugdymo samprata yra kintanti, priklausanti nuo konkretaus istorinio 
laikotarpio mąstymo ir politinės situacijos, esminis jo tikslas – sėkminga žmogaus 
socializacija. Atsiradus naujai socialinei ir politinei realybei (migracija, Europos Są-
jungos plėtra, sekuliarizacija, pliuralizmas, globalizacija ir postkolonializmas) išryškė-
ja nauji socializacijos uždaviniai. Žmogaus socializacija yra sudėtingas ir ilgalaikis 
procesas. Socialinis ugdymas mokinius įtraukia į tautos, visuomenės gyvenimą, moko 
jį suprasti, į jį įsilieti, t. y. socializuotis. Socializavimas pirmoje (ankstyvoje) jaunystė-
je vadinamas lemtingu žmogaus gyvenimo etapu, kuriam būdingos tam tikros ypaty-
bės: besikeičianti socialinė padėtis, skirtingi interesai, būsimos profesijos rinkimasis, 
vertybių perkainojimas, gilesnis gyvenimo prasmės suvokimas, draugiškų ryšių su 
suaugusiaisiais paieška, socialinio statuso visuomenėje užsitikrinimas. Šis socializa-
vimo tarpsnis reikšmingas ne tik pačiam jaunuoliui, bet ir jo tėvams, artimiesiems, 
visuomenei. Kad socializacija būtų kokybiška, mokinys turi įsigyventi į socialinę ap-
linką, ja remtis, nes tik jos supamas galės išskleisti savo intelektines ir dvasines galias. 
Socialinė-kultūrinė aplinka turi įtakos ne tik mokinių išsimokslinimui ir mokslumui. 
Didelį poveikį aplinka daro jų interesų raidai, elgsenai. Lietuvių mokinių profesinius 
interesus plačiai nagrinėję L. Jovaiša, S. Kregždė ir kiti mokslininkai nustatė, kad ap-
linkos reikšmė renkantis profesiją yra ypač didelė. 
Šiuolaikinio socialinio ugdymo paradigma teigia, kad socialinis ugdymas neturi 
tapti savitiksliu dalyku. Jis neatsiejamas nuo žmogaus, jo visuomeninio gyvenimo 
esmės supratimo. Svarbiausia didaktinė socialinio ugdymo kryptis – brandinti visapu-
sišką ugdytinio asmenybę. Tik brandus, save valdantis jaunuolis gali tikslingai pasi-
rinkti profesiją. Socialiniu ugdymu siekiama padėti mokiniams suvokti juos supančią 
socialinę aplinką ir įgyti įgūdžių joje prasmingai veikti. Šiandien, gyvenant globaliza-
cijos sąlygomis, aktyviai diskutuojama dėl to, kad vienas svarbiausių socialinio ugdy-
mo uždavinių – ugdyti tolerantišką, įvairovės sąlygomis gebančią gyventi, kritiškai 
mąstančią, socialiniame gyvenime aktyvią asmenybę. Diskutuojama, kaip socialinis 
ugdymas galėtų prisidėti prie tikslingo profesinio apsisprendimo.  
Jaunimo profesinį apsisprendimą apsunkina tai, kad pastaruoju metu profesijų skaičius 
siekia 20–25 tūkstančius. Taigi socialinio ugdymo reikšmė mokinių tikslingam profesi-
niam apsisprendimui yra neabejotina. Socialinio ugdymo procese susipažįstama su vaid-
menų modeliais, kaupiama patirtis, numatomos galimybės, diegiama tam tikra vertybių 
sistema, teikiama parama ir skatinama rinktis profesiją, kuri atitiktų asmenybės savybes. 
Socialiniam ugdymui tenka atsakingas uždavinys – koreguoti socialinės aplinkos 
įtaką mokiniams, derinti šeimos, mokyklos, mikroaplinkos veiksnių ir institucijų po-
veikį besimokantiesiems. Čia svarų vaidmenį vaidina socialinis pedagogas. Teikdamas 
pagalbą tėvams, mokytojams, mokiniams socializacijos klausimais, jis tiesiogiai ir 
netiesiogiai daro įtaką profesiniam apsisprendimui.  
Straipsnio t ikslas – nustatyti tikslingo profesinio apsisprendimo skatinimo prie-
laidas šiuolaikinio socialinio ugdymo paradigmoje. 
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Uždaviniai:  
 išanalizuoti šiuolaikinio socialinio ugdymo sampratą; 
 apibūdinti veiksnius, lemiančius tikslingą profesinį apsisprendimą šiuolaikinio 
socialinio ugdymo paradigmoje; 
 apibrėžti asmenybės raidos, socialinio ugdymo ir tikslingo profesinio apsi-
sprendimo sąveiką; 
 nustatyti socialinio pedagogo vaidmenį, skatinant tikslingą mokinių profesinį 
apsisprendimą. 
 
1. Socialinio ugdymo paradigma šiandieninėje visuomenėje, socialinio 
pedagogo veikla 
XXI amžius kelia Lietuvai naują uždavinį – kaip nuo autoritarinio ugdymo, paremto 
klasikine normatyvine ugdymo paradigma, dabartinėse mokyklose pereiti prie socialinio 
ugdymo, pagrįsto humanistinio demokratinio ugdymo paradigma. Humanistinio demokra-
tinio ugdymo paradigmos tikslas – ugdyti laisvą ir savarankišką asmenį, gebantį atsakingai 
gyventi, konstruktyviai dalyvauti kuriant tautos kultūrą ir modernią demokratinę visuome-
nę (Bruzgevičienė, 2007). Socialinis ugdymas tampa būtinų sąlygų žmogaus prigimtyje 
glūdintiems gebėjimams kūrybiškai reikštis, perimant ir plėtojant kultūrą, visuma. Svar-
biausia šiuolaikinėje socialinio ugdymo paradigmoje yra ugdytinis – subjektas, asmuo, 
turintis prigimtinį pradą. Ugdymas jam yra visapusė sklaida, kuri reiškiasi per dvasines bei 
fizines galias, bendruosius gebėjimus, vertybines orientacijas, nuostatas, žinias ir įgūdžius. 
Toks ugdymas grindžiamas žmogaus individualybe, jis neatsiejamas nuo žmogaus prigim-
tinių galimybių, siekiant sudaryti palankias kiekvieno žmogaus saviraiškos, savisklaidos ir 
saviraidos sąlygas, kuriose ugdytiniai formuotųsi kaip socialiai aktyvūs, kūrybingi, kom-
petentingi visuomenės nariai, jose išryškėtų socialiniai lyderiai ir pan. Šiuolaikinėje socia-
linio ugdymo paradigmoje žmogaus ugdymas, pamažu virstantis saviugda ir besitęsiantis 
visą gyvenimą, yra esminė jo paties tapsmo, kelio į brandą dalis. Tai visapusiškas žmo-
gaus fizinių ir dvasinių galių, kurių raiška yra kultūra, prasiskleidimas ir veiklumas. Taigi 
esminis socialinio ugdymo tikslas – padėti žmogui pažinti, suvokti save ir pasaulį. Ugdy-
mo procese siekiama sudaryti tokias sąlygas, kuriose ugdytinis galėtų pats patirti, išgyven-
ti, kurti ir įgyvendinti savo projektus, puoselėti asmenybę, dalyvauti visuomenės, pasaulio 
pokyčių procese, nes tik taip kaupiama gyvenimo išmintis, padedanti žmogui atsakingai 
veikti ir prasmingai būti. 
Esminė šiuolaikinio socialinio ugdymo paradigmos kryptis – ugdyti žmogų demok-
ratijai: gebantį pasirinkti ir atskleisti bendrąsias žmogaus vertybes, kritiškai mąstantį, 
atsakingai priimantį sprendimus, savarankiškai veikiantį, gebantį tinkamai pasirinkti 
profesiją ir adaptuotis dinamiškame pokyčių procese. Šiam uždaviniui įgyvendinti 
reikia socialinio pedagogo pagalbos, o ji efektyvi tik tada, kai sutampa socialinio pe-
dagogo ir mokinio interesai, puoselėjami jų tarpusavio santykiai. Šiuolaikinės sociali-
nio ugdymo paradigmos metodologinis principas – visa apimantis požiūris į žmogaus 
vietą pasaulyje: žmogus kultūroje, kultūra žmoguje. Šios metodologijos kontekste 
ugdymo proceso dalyviai traktuojami kaip veiksmo subjektai. Žinoma, vykstant pro-
cesui subjektiškumas banguoja, tačiau santykio pagrindas – dviejų veikėjų sąveika, 
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bendravimas ir abiejų kaita. Šiame kontekste keičiasi socialinio pedagogo įprastinės 
funkcijos ir atsiranda naujų vaidmenų; globalizacija ir jai veikiant išryškėjančios žmo-
gaus socializacijos problemos socialinį pedagogą verčia nuolat mokytis, vertinti situa-
cijas ir kritiškai mąstyti diskutuojant ir svarstant. Socialinio pedagogo veikla grin-
džiama nuolatinės savistabos ir refleksijos bei kompetencijų plėtotės atnaujinimu. 
Šios nuostatos socialinio pedagogo veiklai kelia atitinkamus reikalavimus. Ši veik-
la grindžiama nuolatiniu socialinio pedagogo ir ugdytinio dialogu, nes be dialogo neį-
manomas tikrovę atskleidžiantis pažinimo veiksmas; kritiniu mąstymu, kūrybingumu, 
skatinimu apmąstyti tikrovę ir veikti, taip atsiliepia į pašaukimą žmonių, kurių būtis 
yra autentiška tik tada, kai jie ieško ir kūrybiškai ją pertvarko. 
2. Veiksniai, lemiantys tikslingą profesinį apsisprendimą šiuolaikinėje 
socialinio ugdymo paradigmoje 
Tikslingą profesinį apsisprendimą lemia nemažai veiksnių. J. Vabalas-Gudaitis 
(1983), J. Laužikas (1993) skyrė išorinius ir vidinius profesijos rinkimosi veiksnius. 
Išoriniai – tai tėvų, pažįstamųjų įtaka, pavyzdys, paskatinimas, ateities perspektyvos, 
uždarbis. Kaip vidiniai veiksniai netiesiogiai įvardijami pašaukimas ir patraukimas tą 
darbą dirbti, kai domina ne perspektyva, o darbo turinys (Laužikas, 1993). 
J. L. Holland nuomone, jeigu asmens kryptingumas yra visiškai aiškus, jam pasirinkti 
profesiją nesudėtinga (Gumuliauskienė, 2002). Realiai įvertinus savo gebėjimus, galima 
pasirinkti norimą darbinę veiklą. Reikiamų gebėjimų neturintis asmuo gali juos išsiugdyti. 
A. Sakalas, A. Šalčius (1997) skyrė vidinius – socialinius, ekonominius, visuome-
ninius, ir išorinius – fizinius, psichinius, dvasinius profesijos pasirinkimui įtakos tu-
rinčius veiksnius (žr. 1 lentelę). 
1 lentelė 
Profesijos  pasir inkimui  į takos tur intys  veiksniai  
Išoriniai veiksniai Vidiniai veiksniai 
Socialiniai veiksniai: 
- tėvų socialinė padėtis; 
- mokslo įstaigų artumas; 
- tėvų išsilavinimas ir darbas; 
- šeimos vertybinės nuostatos 
Ekonominiai veiksniai: 
- šalies ekonominė situacija; 
- darbo rinkos tendencijos ir padėtis 
Visuomeniniai veiksniai: 
- požiūris į išsilavinimą; 
- požiūris į darbą; 
- visuomeninių vertybių sistema 
 
Fiziniai veiksniai: 
- asmens fizinė sveikata 
Psichiniai veiksniai: 
- patirtis; 
- savivoka; 
- interesai; 
- polinkiai; 
- intelektas; 
- gebėjimai; 
- charakteris; 
- temperamentas; 
- savęs vertinimas 
Dvasiniai veiksniai: 
- asmens vertybinės nuostatos; 
- asmens moralinės nuostatos 
Šaltinis: Sakalas, Šalčius, 1997. 
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K. Pukelis (2008) skiria keletą grupių veiksnių (žr. 2 lentelę), lemiančių asmens 
profesinį pasirinkimą: socialiniai-ekonominiai, kuriuos sudaro gyvenamoji aplinka, 
socialinė, ekonominė ir kultūrinė šeimos padėtis, mokslo ir technikos pažanga, bendra 
ekonominė situacija, uždarbis, kt.; pedagoginiai veiksniai – tai ugdymas (kryptingas 
lavinimas per pamokas, papildomojo ugdymo užsiėmimai, užmokyklinė bei visuome-
ninė veikla) ir jo rezultatai (žinios, gebėjimai, vertybės); psichologiniai veiksniai – tai 
poreikiai, interesai, polinkiai, bendrieji ir specialieji gebėjimai, intelektas, charakteris, 
vertybinės orientacijos. Kurios šių veiksnių sudedamosios dalys nulemia apsisprendi-
mą, priklauso nuo asmenybės brandos ir jam teikiamos pagalbos. 
 
2 lentelė 
Veiksnių ,  lemianč ių  profesin į  pasir inkimą ,  grupės  
Socialiniai-ekonominiai  
veiksniai 
Pedagoginiai veiksniai Socialiniai veiksniai 
Gyvenamoji aplinka 
Socialinė, ekonominė, kultūrinė 
šeimos padėtis 
Mokslo ir technikos pažanga 
Bendra ekonominė situacija 
Uždarbis 
Ugdymas ir jo rezultatai Poreikiai 
Interesai 
Polinkiai 
Bendrieji ir specialieji  
gebėjimai 
Intelektas 
Charakteris 
Vertybinės orientacijos 
Šaltinis: Projektas „Profesinio orientavimo sistemos sukūrimas ir diegimas“, 2008. 
Priimta manyti, kad žmogaus profesinę sėkmę, pasitenkinimą pasirinkta veikla ir 
jos atlikimo kokybę lemia tai, ar asmens individualios ypatybės atitinka profesijos 
reikalavimus. Todėl kiekvienas jaunuolis turėtų gerai pažinti ir įvertinti savo individu-
alybę, kad galėtų atrasti tinkamiausią gyvenimo būdą ir veiklos rūšį, kas leistų jam 
efektyviai išnaudoti turimus gebėjimus. Jei tik pavyksta suderinti asmenybės gabumus 
ir interesus su darbo pasaulio teikiamomis galimybėmis ir reikalavimais, profesijos 
pasirinkimo problemą galima laikyti sėkmingai išspręsta (Adamonienė, Daukilas 
(2003). 
3. Asmenybės raidos, socialinio ugdymo ir tikslingo profesinio  
apsisprendimo sąveika 
Asmenybės pažinimas – tai realistinis asmens savybių į(si)vertinimas ir pirmasis 
žingsnis planuojant karjerą. Nors nėra tokio testo, kuris pasakytų, kuo asmuo turėtų 
„būti“, yra priemonių, kurios padeda įvertinti save ir surasti labiausiai pagal asmeny-
bės būdo bruožus tinkančias profesines veiklas bei užsiėmimus. Savęs pažinimas – tai 
atsakymas į klausimus: kas aš esu, ko aš noriu, ką aš galiu? Asmenybės pažinimas 
apima gabumų, vertybių, pomėgių, interesų, asmenybės ypatybių ir įgūdžių tyrimą. 
Asmens raidoje daug lemia apsisprendimai. Jų reikšmė minima psichologų teorijose ir 
įžvalgose. Nagrinėjant E. H. Eriksono, D. J. Levinsono, C. G. Jungo asmenybės raidos 
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teorijas, galima pastebėti ir ryškią apsisprendimo reikšmę – asmens tapatybė yra jo 
apsisprendimų vaisius.  
E. H. Eriksonas jaunystės amžių skirsto į tris etapus. Mus dominantis etapas – vė-
lyvoji jaunystė (16–19 m.), kai mažiau negatyvumo, emocijų, jausmų nepastovumo, su 
jaunuoliais lengviau susikalbėti. Daugiau reiškiasi protas – tai ieškojimų laikas. Gali 
kilti polinkis mąstyti, filosofuoti. Daugiau žvelgiama į ateitį. Dabar tinkamas laikas 
patirti intuityvius išgyvenimus ir pirmąją meilę. Formuojama pasaulėžiūra. Renkamasi 
profesija. Šiame etape yra ir krizių, juk tai pats atsakingiausias laikotarpis, kai ieško-
ma savo asmeninio ir darbinio kelio (Trimakas, 1997). Jaunystės krizės pamatinis 
klausimas: „Ką man daryti?“, apsisprendžiant dėl darbo arba esant galimybei toliau 
mokytis, studijuoti. 
D. E. Super (1990) profesinio apsisprendimo raidos samprata remiasi prielaida, kad 
visi tą pačią stadiją pasiekę žmonės sprendžia tas pačias problemas. Nuolatinio mo-
kymosi idėja pagrįsta idėja, kad besikeičianti socialinė-ekonomine aplinka verčia 
žmogų keisti pasirinktą profesiją, mokytis naujos, bet tada jis negali tikėtis įgyti tiek 
žinių ir patirties toje pačioje profesijoje, kiek tas, kuris nuosekliai pereina visas profe-
sinės raidos stadijas. Autorius pateikia penkias profesinės veiklos raidos stadijas. Šio 
tyrimo kontekste reikšmingos yra pirmosios dvi: 
 Augimo stadijoje (nuo gimimo iki 14 metų) autorius akcentuoja dominuo-
jančius vaikiškus poreikius, profesiniai vaidmenys atliekami vaizduotėje, di-
dėja socialinis aktyvumas, formuojasi profesinis kryptingumas. Kiekvienos 
substadijos laikotarpiu ryškėja profesinio apsisprendimo bruožai, pradedant 
žaidimu ir baigiant profesinių gebėjimų supratimu. 
 Tyrinė j imų  s tadijoje  (nuo 15 iki 24 m.) eksperimentuojama su socialiniais 
ir profesiniais vaidmenimis, šioje stadijoje jaunas žmogus išsikelia bendrą pre-
liminarų profesinį tikslą arba nusistato veiklos kryptį. Apsisprendžiama dėl 
konkrečios profesinės veiklos, įgyjamas išsilavinimas ir pradedama dirbti 
konkrečioje darbo srityje. 
 
Skirtingi gyvenimo etapai kelia skirtingus profesinius uždavinius. D. E. Super 
(1990) akcentuoja šiuos aspektus: 
1. Žmonės skiriasi gebėjimais, asmenybės branda, poreikiais, turimomis verty-
bėmis, interesais, charakteriu ir savęs suvokimu bei vertinimu. 
2. Kiekvienas žmogus, remiantis šiomis charakteristikomis, tinka tam tikrai pro-
fesijai. 
3. Kiekviena profesija reikalauja tam tikrų tipiškų gebėjimų, interesų ir asmeny-
bės charakteristikų modelio, kuris turėtų būti gana lankstus. 
4. Laiko tėkmės ir patyrimo įgijimo požiūriu, asmens profesinis pasirinkimas ir 
situacijos, kuriose jis gyvena bei dirba, keičiasi, kaip keičiasi ir savęs suvoki-
mas. 
5. Pokyčių procesą sudaro etapų serija: profesijos rinkimosi poreikio augimas, 
profesijos paieškos, sprendimo pasirinkti vieną ar kitą profesiją įsitvirtinimas, 
domėjimasis pasirinkta profesija ir t. t. 
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Tinkamu asmenybės raidos momentu sėkmingai išsprendus tam tikrus uždavinius, 
jauno žmogaus sąmonėje ir savimonėje turėtų susiformuoti nauji dariniai, vadinami 
profesinio apsisprendimo subrendimu. Ši sąvoka apibūdina tam tikrą subjektyvią bū-
seną arba vidinį pasirengimą rinktis profesiją ir leidžia įvertinti, kaip asmenybė pasi-
rengė savarankiškai spręsti profesinio apsisprendimo klausimus. Profesinio apsispren-
dimo subrendimas reiškia, kad asmenybė iš profesinio ugdymo ir socializacijos objek-
to tapo savarankišku profesinio apsisprendimo subjektu, t. y. aktyviu, savo vidinių 
jėgų skatinamu veikėju, daugiau ar mažiau adekvačiai vertinančiu savo galimybes ir 
profesijų poreikį visuomenei, gebančiu sąmoningai ir atsakingai pasirinkti profesiją. 
Kuo labiau asmenybės profesinis elgesys atitinka socialinės aplinkos lūkesčius ir rei-
kalavimus, tuo jis brandesnis. 
4. Socialinio pedagogo vaidmuo, skatinant tikslingą profesinį  
apsisprendimą (bendrojo ugdymo mokyklų mokinių nuomonių tyrimas) 
Profesiją besirenkančiam jaunam žmogui, naudojantis visomis socialinio ugdymo 
priemonėmis, turėtų būti siekiama padėti pasirinkti tokią profesiją, kuri atitiktų jo po-
linkius, gebėjimus ir požiūrį į gyvenimo idealus tiek dvasiniu, tiek intelektiniu, tiek 
fiziniu požiūriais. Pirmasis profesinio apsisprendimo aktas įvyksta būtent bendrojo 
ugdymo mokykloje. Taigi šioms ugdymo mokykloms tenka svarbus uždavinys – su-
kurti tokią ugdymo karjerai sistemą, kuri sudarytų prielaidas jaunam žmogui pirmiau-
sia pažinti save, kaip asmenybę, t. y. nusistatyti savo polinkius, gabumus, vertybes, 
charakterio savybes ir pan., pažinti profesijų pasaulį ir ugdytis gebėjimą susieti paži-
nimo rezultatus ir savarankiškai bei atsakingai priimti galutinį sprendimą – apsispręsti 
dėl jam priimtiniausios ir tinkamiausios profesijos. 
Tyrimo metodika. Tyrime dalyvavo 584 Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mo-
kiniai. Tyrimui pasirinktos Alytaus ir Trakų rajonų, Palangos miesto, Kauno miesto ir rajo-
no, Šakių rajono, Vilniaus miesto ir rajono savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklos. 
Tyrimo charakteristika.  Tyrimas atliktas 2011 m. balandžio – gegužės mėne-
siais. Kiekybinio tyrimo instrumentas – klausimynas. 
Analizuojant mokinių nuomonių tyrimo rezultatus, siekta nustatyti profesinio informa-
vimo situaciją ir socialinio pedagogo vaidmenį mokinių profesiniam apsisprendimui. 
Tyrimo rezultatai .  Respondentų atsakymai į klausimą, kaip dažnai ir kas Jus 
informuoja, konsultuoja mokykloje dėl Jūsų profesinio kelio, pateikti 1 paveiksle. Tai-
kyti neparametrinių parametrų testai Mann-Whitney ir Kruskal Wallis, pasirenkant 
vidurkių palyginimą ir patikimumą 95 %.  
Apibendrinant rezultatus, galima teigti, kad bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai 
informacijos ir konsultacijų dėl galimos jų profesijos pasirinkimo dažniausiai gauna iš 
mokytojų ir į mokyklas atvykstančių profesijos konsultantų, mažiausiai juos konsul-
tuoja psichologai ir socialiniai pedagogai. 
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1 pav. Mokinių nuomonių dėl jų profesinio konsultavimo ir informavimo pasiskirstymas 
Analizuojant duomenis taikytas faktorinės analizės metodas. Išskirti trys faktoriai, 
kurių tolesnė analizė parodė jų sąsajas su nepriklausomais kintamaisiais. Pirmasis – 
specialistai (faktoriaus svoris – 0,742). Šiam faktoriui priskiriami: profesijos konsul-
tantas, socialinis pedagogas, psichologas. Antrasis faktorius – išoriniai profesijų kon-
sultantai (faktoriaus svoris – 0,775). Jam priskiriami: atvykstantys aukštųjų mokyklų 
atstovai ir profesijų konsultantai. (Mokytojai, kaip kintamasis, atmesti, nes jis artimas 
ekstrakcijos lygiui, todėl prie antrosios faktorių grupės neskiriamas.) Trečiasis fakto-
rius – artimiausi profesijų konsultantai (faktoriaus svoris – 0,774). Jam priskiriami: 
dalykų mokytojai, klasės vadovas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Išskirti fakto-
riai parodė, kad dažniausiai mokinius konsultuoja artimiausi ir išoriniai profesijų kon-
sultantai, rečiau – tam darbui parengti specialistai (profesijos konsultantas, socialinis 
pedagogas, psichologas). 37 proc. respondentų pažymėjo, kad jų mokymo įstaigoje yra 
Profesinio informavimo taškas (PIT), 35 proc. mokinių teigė, kad tokio taško nėra, 
28 proc. respondentų į šį klausimą atsakyti negalėjo. Taigi galima daryti prielaidą, kad 
Profesinio informavimo taškai mokyklose mokinių ugdymo karjerai dar nėra reikš-
mingi, nes didesnė dalis mokinių apie juos ir jų veiklą mokykloje informacijos neturi. 
Tyrimo duomenys parodė, kad Profesinio informavimo taškuose dažniausiai moki-
niai gauna informacijos apie įvairias profesijas, vedamos paskaitos, diskusijos profesi-
jos pasirinkimo klausimais, organizuojami susitikimai su įvairių profesijų atstovais. 
Tačiau tik nedidelė dalis respondentų teigia, kad Profesinio informavimo taškuose 
jiems padedama susidaryti individualius „Karjeros planus“ ar „Kompetencijų aplan-
kus“, „Karjeros portfelius“ bei nusistatyti profesinį kryptingumą, tinkamumą, asmeni-
nes savybes ir gebėjimus. Profesinio informavimo taškų veikla dažniausiai apsiriboja 
renginių apie profesijas organizavimu ir profesinės informacijos sklaida, tačiau mažai 
dėmesio skiriama individualiam darbui su mokiniais (žr. 2 paveikslą). 
Atsakymų į klausimą, kokie renginiai, susiję su Jūsų profesiniu apsisprendimu, ir 
kaip dažnai vyksta mokykloje, analizei taikyti neparametrinių parametrų testai Mann-
Whitney ir Kruskal Wallis, pasirenkant vidurkių palyginimą ir patikimumą 95  
(žr. 3 paveikslą). 
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3 pav. Mokinių nuomonės dėl renginių, kurie susiję su jų profesiniu apsisprendimu 
Analizuojant mokinių nuomones apie renginius, kurie skirti profesiniam apsispren-
dimui, taikytas faktorinės analizės metodas. Išskirti trys faktoriai, kurių tolesnė analizė 
parodė, kaip jie siejasi su nepriklausomais kintamaisiais.  
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Pirmasis faktorius – tiesioginis kontaktas su darbdaviu – apima šiuos parametrus: 
išvykų į įmones, organizacijas, susitikimų su įvairių profesijų atstovais, išvykų į profe-
sinio rengimo institucijas organizavimas. Šiame faktoriuje pastebimi darbdavių, profe-
sinio rengimo institucijų darbuotojų ir mokinių tiesioginiai kontaktai įstaigose, susiję 
su mokinių profesiniu apsisprendimu. 
Antrasis faktorius – informacinis, apima šiuos parametrus: klasės valandėlės, profesijos 
konsultantų paskaitos, socialinio pedagogo, psichologo konsultacijos. Šis faktorius at-
skleidžia besimokančiojo ir galimų informavimo priemonių bei renginių santykį. 
Trečiasis faktorius – savęs pažinimas, apima šiuos parametrus: psichologinių testų 
atlikimas, savęs vertinimo užsiėmimai. Remiantis šiuo faktoriumi galima teigti, kad 
mokiniai suvokia, jog pasirenkant profesiją, reikia pažinti save, gebėti adekvačiai save 
vertinti ir projektuoti savo karjerą. 
Analizuojant mokinių nuomones dėl to, kas jiems padėtų teisingai apsispręsti ren-
kantis profesiją, taikytas faktorinės analizės metodas. Taikant faktorinę analizę naudo-
ti KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) ir Barleto testai, kurių statistinis požymių vertinimas 
leidžia teigti, kad duomenys tinkami (KMO  0,814; Barleto testo patikimumas 
p <0,001). Faktorinė analizė parodė, kad visi analizuojami teiginiai yra gana reikšmin-
gi, todėl jie negrupuojami. 
Respondentų nuomonės apie veiklas, kurios palengvintų profesinio apsisprendimo 
procesą, iliustruojama 4 paveiksle. 
 
4 pav. Mokinių nuomonės apie veiklas, kurios palengvintų profesinio apsisprendimo procesą 
Apibendrinant rezultatus galima daryti prielaidą, kad socialinio pedagogo vaidmuo 
padedant bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams tinkamai apsispręsti renkantis profe-
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siją yra gana svarbus, tačiau nepakankamas. Profesijos ir amato išbandymas moki-
niams padėtų tikslingiau apsispręsti dėl profesijos. Mokinių profesiniam apsisprendi-
mui didžiausią įtaką daro įvairūs renginiai, kuriuos organizuoja profesinio rengimo 
įstaigos, susitikimai su darbdaviais, įvairių profesijų atstovais.  
Išvados 
1. Šiuolaikinio socialinio ugdymo paradigmos metodologinis principas – visa apiman-
tis požiūris į žmogaus vietą pasaulyje: žmogus kultūroje, kultūra žmoguje. Esminis 
socialinio ugdymo tikslas – padėti žmogui pažinti, suvokti save ir pasaulį. 
2. Viena reikšmingų naujų socialinio pedagogo veiklos funkcijų – racionalaus 
profesijos pasirinkimo metodikų taikymas, padedant ugdytiniui apsispręsti 
renkantis profesiją. Racionalaus profesijos pasirinkimo skatinimo metodikas 
integravus į socialinio ugdymo turinį mokiniai susiformuotų objektyvų požiūrį 
į profesijas ir saviraiškos galimybes profesijų pasaulyje. 
3. Profesinis apsisprendimas yra individualus vidinis asmens veiksmas, kai as-
meniui pavyksta susieti į prasmingą visumą savo pašaukimą, polinkius, ga-
bumus, vertybes ir apibendrintą darbo pasaulio supratimą, prisiderinant prie 
visuomenės pokyčių. 
4. Pagrindiniai profesiniam apsisprendimui įtakos turintys veiksniai: socialiniai-
ekonominiai (gyvenamoji aplinka, socialinė, ekonominė bei kultūrinė šeimos 
padėtis, mokslo ir technikos pažanga, bendra ekonominė situacija, uždarbis, 
kt.), pedagoginiai (kryptingas ugdymas per pamokas, papildomojo ugdymo 
užsiėmimai, užmokyklinė bei visuomeninė veikla ir jos rezultatai: žinios, ge-
bėjimai, vertybės), psichologiniai (poreikiai, interesai, polinkiai, bendrieji ir 
specialieji gebėjimai, intelektas, charakteris, vertybinės orientacijos).  
5. Tinkamu asmenybės raidos momentu sėkmingai išsprendus tam tikrus uždavi-
nius, jauno žmogaus sąmonėje ir savimonėje turėtų susiformuoti nauji dariniai, 
vadinami profesinio apsisprendimo subrendimu. Kuo labiau asmenybės profesinis 
elgesys atitinka socialinės aplinkos lūkesčius ir reikalavimus, tuo jis brandesnis. 
6. Empirinio tyrimo, atlikto bendrojo ugdymo mokyklose, rezultatai parodė, kad: 
 bendrojo ugdymo mokyklose mokinius profesijos pasirinkimo klausi-
mais konsultuoja tam skirti specialistai (profesijos konsultantai, psicho-
logai ir socialiniai pedagogai), mokyklose dirbančių socialinių pedago-
gų veikla šioje srityje nepakankama; 
 mokinius profesijos pasirinkimo klausimais dažniausiai informuoja ir konsul-
tuoja mokytojai, klasių vadovai, atvykstantys profesijų konsultantai; 
 Profesinio informavimo taškų veikla dažniausiai apsiriboja renginių apie 
profesijas organizavimu ir informacijos apie jas sklaida, tuo tarpu mažai 
dėmesio skiriama individualiam darbui su mokiniais, jų profesinio kryp-
tingumo nustatymui, tolesnės karjeros projektavimui. 
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PROMOTION OF PURPOSEFUL VOCATIONAL DECISION  
IN THE PARADIGM OF CONTEMPORARY SOCIAL EDUCATION  
Laima Sajienė, Aistė Antanaitienė 
Summary 
Most people define their position and value in society depending on their vocation, 
therefore vocation determines person’s self-awareness, also self-concept and self-
respect. Vocation reflects not only separate job functions and skills but also life mode 
and environment. Purposeful vocational decision is the most important task of adoles-
cence-end and early youth period. Compatibility of vocation and personality determi-
nes job satisfaction and vocational stability. Vocational decision determines three 
elements of human life that are interrelated and complementing each other: economi-
cal status that is determined by incomes; social status that depends on education; work 
status that is valued in accordance to vocation. Thus, purposeful vocational decision 
may assure successful person’s socialization.  
Paradigm of contemporary social education states that social education does not 
have to become self-point. It ought to be related with perception of person, the essence 
of his/her societal life. The most relevant didactic direction of social education is to 
seek for maturation of whole trainee personality. Only a mature, self-managing young 
person may make a purposeful vocational decision. Social education is aimed at hel-
ping schoolchildren to perceive the social environment that surrounds them and to 
acquire skills for meaningful activity in it. Today, under conditions of globalization, it 
is actively discussed that one of the most important task of the social education is to 
educate a tolerant personality who is able to live in various conditions, think critically 
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and be active in social life. These discussions consider how social education could 
contribute to purposeful vocational decision.  
The purpose of this research is to identify the premises for promoting purposeful 
vocational decision in paradigm of contemporary social education.  
Having generalized data of research the methodological principle of contemporary 
social education is highlighted – holistic approach towards person’s place in the 
world: a person in culture, culture in a person. The essential purpose of social educa-
tion is to assist a person to know himself / herself and the world. One of a very impor-
tant new function of social educator is an application of methods of rational vocational 
choice helping trainee to settle in vocational choice. Having integrated methods of 
promotion of rational vocational choice into curriculum of social education school-
children would form an objective approach to vocations and opportunities for self-
realization in the world of vocations.  
Vocational self-determination is an individual inner person’s action when a person 
succeeds to combine his / her vocation, bents, abilities, values and generalized  pe-
rception of the world of work into meaningful whole conforming to needs of society.  
The main factors that influence vocational choice are social-economical (living en-
vironment, social, economical and cultural family state, science and technical pro-
gress, general economical situation, earnings, etc.), pedagogical (purposeful education 
during lessons, sessions of extra education, extracurricular and public activity and it‘s 
results: knowledge, abilities, values), psychological (needs, interests, bents, general 
and special abilities, intellect, character, value orientations).  
After successful solution of certain tasks during proper personality development 
moment new formations, named maturation of vocational decision, ought to form in 
conscious and subconscious of a young person. The more vocational behavior of pe-
rsonality matches with expectations of social environment the more matured it is.  
The results of the empirical research that was carried out in the secondary schools 
showed that: 
 In the secondary schools certain specialists (vocational counselors, psycholo-
gists and social pedagogues) provide consultations on vocational choice issu-
es. In schools the activity of social pedagogues in this area is insufficient.  
 Vocational information and counseling of schoolchildren most often is pe-
rformed by teachers, class educators and coming vocational counselors.  
 The activity of vocational information point most often is limited to organiza-
tion of events about vocations and dissemination of information about voca-
tions, however little attention is devoted to work with schoolchildren, identifi-
cation of their vocational direction, designing of further career. 
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